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现阶段我国企业融资与外部监督模式的最佳选择











































[摘  要] 企业的融资模式代表着企业治理结构的金融层面，是公司治理机制形成与运行的制度基础，在我国更是建立现代
企业制度的关键。本文比较了日德与英美两种融资模式，在分析我国企业融资制度变迁路径的基础上，指出现阶段我国应采取间
接融资为主、直接融资为辅的模式，并提出改进企业外部监督的几点措施和建议。
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